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Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan produk Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Giro dan Deposito) dalam upaya mengelola risiko pasar di Bank Mandiri Cabang Bandung “X”, menganalisis hasil estimasi varians dari masing-masing produk dana pihak ketiga serta mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk dana pihak ketiga dalam periode tiga tahun terakhir (2014,2015 dan 2016).
Penelitian ini menggunakan model volatilitas meliputi uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk melihat nilai varians untuk masing-masing produk dana pihak ketiga, kemudian menggunakan metode ARCH/GARCH beserta turunannya untuk mendapat nilai estimasi yang optimum melalui proses trial and error serta penelitian ini menghitiung tingkat Value at Risk (VaR) dengan menggunakan Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation untuk mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk dana pihak ketiga dalam periode waktu yang berbeda, selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata dari masing-masing produk.
Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengolahan metode ARCH/GARCH rata-rata volatilitas tertinggi adalah produk Giro. Nilai VaR (Value at Risk) dengan menggunakan metode Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation bahwa produk Giro selalu paling buruk disetiap tahunnya, sedangkan produk Tabungan dan Deposito cenderung lebih rendah dan konsisten.  
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